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S U 1 Z A 
Edificio de la «Caja de 
pensiones del personal 
comunal" de la ciudad 
de Lausana, obra de los 
arquitectos R. Willomet , 
PAS/ SIA , y P. Dumar-
theray , SIA (Taller de 
Arquitectos Asociados), 
y de los ingenieros 
B. Janin + T. Girard . 
ESPAÑA 
Obras de la Autopista 
de La Paz, del Ministe-
rio de Obras Públicas 
y Jefatura Provincial de 
Carreteras de Madrid , 
con proyecto de la Jefa-
tura Regional de Carre-
teras y construida por 
la Empresa Huarte y 
Compañía , S. A . 
noticias 
ESPAÑA 
Estación de Autobuses de Salamanca . Proyec-
tada y construida por el Ministerio de Obras 
Públicas, a través de la 1.• Jefatura de Cons-
trucción de la Dirección General de Transpor-
tes Terrestres , en los terrenos del antiguo cam-
po de fútbol de El Calvario. Empresa Cons-
tructora : Ferrovial . 
AUSTRIA 
Iglesia en espiral, obra del arquitecto Prof. 
Dipl . lng. Anton Presoly . 
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